

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































党一本 出家 0 桜梅 x
厖代本 ク ゜ なし x
葉子本 ク ゜ 桜梅 x
流布本 ，， ゜ ゜
百二十勺本 ,, ゜ なし x 
八坂本 ，' ゜ ゜
平松家本 ', ゜ 桜梅 x
鎌倉本 ，， ゜ ク
1!!1部本 入水 x なし X 
闘諄n ？ X なし x
甫都本 出家 0 なし x
延慶本 哭委 △ なし x
長門本 入水 x なし x
（盛衰記） 入水 x 桜梅 x
本
の
中
で
考
え
て
い
く。
横
笛
の
死か
ら
考
え
る
と、
「海
口
入
道」
で
は
出
家
後、
死
ぬ
こ
と
か
ら
出
家
輝
と
い
え
る。
該
当
す
る
諸
本
は、
党一
本、
屋
代本、
葉
子
本、
流
布
本、
百
二
十
句
本、
八
坂
本、
平
松
家
本、
鎌倉
本、
南
都
本
で
あ
る。
ま
た、
花
見
の
宴
の
稚
盛
の
姿
を、
「
沌
口
入
道
j
で
は
「
深
山
木
の
楊梅」
と
す
る
が、
「
熊
野参
熊」
の
場
面
で
「
楊
梅」
と
す
る
の
は、
流
布本
と
八
坂
本
の
み
で
あ
る。
覚一
本
な
ど
は
「
桜
梅」
と
す
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
出
家
輝
の
中
で
も
流
布
本、
八
坂
本
の
ど
ち
ら
か
を
餃
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る。
八
坂
本
（
固
民
文
肛
刊
行
会
編・
大
正
二
年十
二
月
五
日
発
行）
の
緒
g
に、
一
方
流
に
属
す
る
流
ホ未
に
は、
寛
氷、
正
保、
明
暦、
寛
文、
延
宝、
天
和
等
の
諾
版
あ
り
て、
治
く
世
に
行
は
れ
た
れ
ど
も、
城
方
流
本
に
い
た
り
て
は、
未
だ
刊
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
し。
- 75 -
と
あ
る
よ
う
に
城
方
流
（
八
坂
流
の
こ
と）
本
と
し
て
初
め
て
の
刊
行
本
で
．
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る。
こ
の
記
述
が
ど
の
く
ら
い
信
用
の
囮
け
る
も
の
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が、
こ
の
八
坂
本
の
初
版
が
明
治
四
十
四
年
五
月
と
な
っ
て
い
る
の
で、
将
牛
死
後
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
こ
と
か
ら
必
然
的
に
一
方
流
の
流
布
本
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
祠
口
入
道
j
は
題
の
と
お
り、
滝
口
を
主
人
公
と
し
て
話
が
進
め
ら
れ
る。
そ
れ
ま
で
注
目
を
集
め
て
い
た
横
笛
に
か
わ
っ
て
滝
口
に
注
目
が
集
め
ら
れ
る。
そ
し
て、
そ
の
滝
口
は、
坪
内
逍
遥
に、
．
 
身
を
殺
し
て
も
仁
を
遂
げ
義
を
遂
げ
し
士
堅
気
も、
此
匹
如
に
て
写
さ
る
、
時
は、
と
ん
だ
外
強
の
心
弱
と
な
り、
眼
中
君
父
あ
っ
て
我
が
身
無
か
り
し
我
が
中
古
の
武
士
魂
も
自
意
識
の
お
そ
ろ
し
く
鋭
き
主
我
．
的
明
治
男
と
化
し
去
る
也。
（「
歴
史
小
説
に
就
き
て」
明
治
二
十
八
年
六
月）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に、
中
世
武
士
と
い
う
よ
り
は
明
治
時
代
の
男
子
な
の
で
あ
る。
•
こ
の
よ
う
に、
同
口
入
道
J
は
「
平
家
物
栢」
か
ら
題材
を
取
り
な
が
．
ら
も、
時
代
に
合
わ
せ
て
豊
か
に
再
生
し
た
と
い
え
る
。
＾
参
考
文
献〉
•
平
家
物
断下
日
本古
典文
学
大系
岩
波
密
店
昭
和
35
年
11
月
5
8
・
参
考
板
平
盛
衰
記
下
臨
川
柑
店
昭
和
57
年
7
月
10
日
複
刻
版
．
樗
牛全
集
第
五
巻
博
文
館・
春
阻
堂
明
治
位
年
6
月
13
8
煤
九
版
・
寺
田
露
伴
集
日
本
現
代
文
学
全
集
講談
社
昭
和
38
年
1
月
19
8
・
「
滝
口
入
辺」
党
由—
平家
物
肝
と
の
距
障ー
廣
島一
雄
昭
和
43
年
3
月
文
学
論
斑
東洋
大
学文
学
部
国
文
学
研
究
完
（
香
川
県
立
香
川
中
火
麻校
教
論）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録田
宜
践
殴
文
學
（
実
践
国
文
学
会）
第
41
号、
第
42
号
就
質
語
文
（
就
実
女
子
大
学
日
本
文
学
会）
第
13
号
淑
徳
国
文
（愛知
淑
徳
短
期
大
学
国
文
学
会）
第
三
十
三
号
樟
蔭
国
文
学
（
大
阪
柏
蔭
女
子
大
学
国
栢
国
文
学
会）
第
29
号
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
第
9
号
湘
南
文学
（
湘南
短
期
大
学）
第
四
号
．
女
子
大
燐
文
（
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会）
第
百
十
号
第
百
十一
号
女
子
大
文
学
国
文
篤
（
大
阪
女
子
大
学）
第
“
号
叙
説
（奈
良
女
子
大
学
国栢
国
文
学
研
究
室）
平
成
3
年12
月
柑
陵
部
紀
要
（宮
内
庁
宙
陵
部）
第
43
号
t1
U・
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